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Кризисные явления в экономике Украины особо проявились в 
строительстве. Устойчивость строительной отрасли в значительной степени 
зависит от социальных аспектов деятельности, включая организацию оплаты 
труда. 
Теоретические проблемы инновационных процессов в строительстве 
должны подтверждаться социальными результатами. Поэтому 
усовершенствование системы оплаты труда работников является 
неотъемлемой частью инновационных процессов в строительной отрасли. А 
для развития инновационного процесса большое значение имеет система 
стимулов, побуждающая субъекты инновационной деятельности 
ориентироваться на передовые достижения технической мысли. Одним из 
таких стимулов является финансовый стимул.  
Сложившиеся в нашей экономике реалии не понуждают 
предпринимателя активно внедрять инновации. Многочисленные частные 
строительные предприятия не заинтересованы в повышении 
производительности труда и внедрении новой техники, особенно в период 
кризиса. Они располагают дешевой и малоквалифицированной рабочей 
силой. И как результат – неоправданное использование старых технологий и 
абсолютная инновационная пассивность. Правда, в строительстве весьма 
активно стали использовать новые строительные материалы, зачастую 
импортного производства. Это создаёт иллюзию инновационного 
благополучия, которая исчезает при анализе уровня производительности 
труда.  
Признано, что низкий уровень заработной платы приводит к низкой 
производительности труда и является фактором, определяющим слабый 
спрос на инновации. 
На сегодняшний день наиболее важной задачей является создание 
условий, при которых инновации будут широко востребованы 
предприятиями. 
Поэтому в строительных предприятиях предлагается сформировать 
такую тарифную ставку для разных категорий работников, которая поможет 
руководству предприятия стимулировать своих работников, что отразится на 
увеличении производительности труда и повысит эффективность 
предприятий строительной отрасли. 
 
 
 
